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(Microsphaera dif fusa) e suscetível aos nematóides de galha e de cisto.
Inicialmente registrada no Estado do Paraná, em 2001, BRS 215 tem
sua indicação estendida para cult ivo comercial em São Paulo a part ir
da safra 2002/03. O Teste de Adaptação Local (TAL) foi conduzido
em várias regiões desse estado, em ensaios de avaliação f inal, nas
safras 2000/2001 e 2001/02. Na média de 11 ambientes em que foi
testada, apresentou produtividade média de 3.431 kg/ha, valor 3,71%
e 4,67%  superior aos das cult ivares-padrão BRS 134 (3.308 kg/ha) e
M-SOY 7501 (3.278 kg/ha), respect ivamente.
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INDICAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA PARA MICRORREGIÃO DE
PARAGOMINAS – PA. EL HUSNY, J.C.1; ANDRADE, E.B. DE1; ALMEIDA,
L.A. DE2; KLEPKER, D.2; MEYER, M.C.2; SILVEIRA FILHO, A.1. 1Embrapa
Amazônia Oriental, Cx. Postal, 66095-100, Belém, Pa. 2Embrapa Soja,
Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR.
Face ao interesse de Produtores Rurais e o Governo do Estado pelo
incentivo à produção de soja no Pará, a Embrapa Amazônia Oriental e
a Embrapa Soja vem conduzindo experimentos visando avaliar o
comportamento de cult ivares de soja na microrregião de Paragominas
- Pará. Os experimentos forma instalados aos arredores da cidade de
Paragominas localizada a 02º 57’  24”  lat itude Sul e alt itude é de 85 m.
A umidade relat iva e a precipitação média anual é de 81% e 1.801
mm, respectivamente. Em experimentos conduzidos no período de 1997
a 2001, destacam-se as cult ivares: BRS Sambaíba, BRS Tracajá, BRS
Babaçu, BRS Seridó RCH, com rendimentos médios de 3.693, 3.341,
2.978 e 2.931 kg/ha, respectivamente. Propõe-se com estes resultados,
manter a indicação dessas cult ivares para cult ivo na microrregião de
Paragominas.
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